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【コラ ム 】時代 と ともに変 わ る中 国か ら 日本 へ の旅 のイ メー ジ(厳)
の
外
交
官
は
風
格
あ
る
。
猿
ま
ね
の
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
芥
川
で
は
も
ち
ろ
ん
カ
ッ
ト
さ
れ
る
。
む
し
ろ
舞
踏
会
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
明
子
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
を
引
き
立
て
る
小
道
具
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
初
か
ら
小
道
具
み
た
い
に
扱
わ
れ
る
。
ロ
テ
イ
が
見
た
清
国
外
交
官
は
芥
川
の
と
こ
ろ
で
は
殆
ど
捨
象
さ
れ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
三
島
由
紀
夫
の
鹿
鳴
館
の
舞
台
で
は
清
国
外
交
官
は
奇
形
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
清
国
外
交
官
は
ロ
テ
ィ
の
六
年
前
に
鹿
鳴
館
を
描
写
し
て
い
ま
す
。
彼
が
日
本
を
離
れ
た
と
き
は
ま
だ
鹿
鳴
館
は
で
き
て
い
な
い
。
芝
の
延
寮
館
で
し
た
が
。
「靴
を
と
っ
と
と
鳴
ら
し
て
意
気
軒
昂
、
か
つ
会
釈
か
つ
談
笑
す
る
も
レ
デ
イ
に
媚
び
て
人
に
驕
る
」
「衣
ひ
ろ
く
履
き
物
軽
く
小
鳥
が
人
に
寄
る
が
如
く
和
気
満
面
、
親
し
み
や
す
き
は
耶
蘇
会
士
」
「長
い
ス
カ
ー
ト
地
を
払
い
、
ベ
ー
ル
に
面
が
籠
も
っ
て
い
て
腕
は
露
わ
に
し
」
「腕
も
胸
も
露
わ
に
し
て
片
手
に
金
の
扇
子
を
ふ
り
ふ
り
片
手
に
相
携
え
相
ひ
き
つ
し
て
至
る
は
西
洋
夫
人
」
「胸
高
く
ウ
ー
ル
の
服
に
革
の
靴
百
の
属
僚
が
趨
き
奉
る
も
頷
く
の
み
な
の
は
長
官
」
「矛
の
ご
と
き
髭
を
ひ
ね
り
も
て
あ
そ
び
な
が
ら
傍
若
無
人
、
…
…
」
「東
に
奉
げ
西
に
酬
い
甲
に
問
い
て
乙
に
諮
り
」
「あ
る
い
は
廊
を
め
ぐ
り
あ
る
い
は
柱
に
よ
り
か
か
り
思
案
顔
な
の
は
新
聞
記
者
」
、
と
い
う
ふ
う
に
き
れ
い
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。
皇
族
婦
人
や
ダ
ン
ス
の
ス
ケ
ッ
チ
も
し
て
い
ま
す
。
ロ
テ
ィ
と
違
う
の
は
、
ロ
テ
イ
は
踊
っ
た
。
中
国
の
高
官
た
ち
は
踊
ら
な
い
。
た
だ
威
風
堂
々
と
身
構
え
て
見
て
い
る
だ
け
で
す
。
面
白
い
の
は
、
海
軍
将
校
た
ち
が
パ
リ
ー
の
よ
う
な
花
火
を
見
て
い
る
と
芥
川
が
描
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
ロ
テ
イ
で
は
た
だ
塀
の
外
で
は
一
般
日
本
人
も
頭
を
あ
げ
て
見
て
い
る
と
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
芥
川
で
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
黄
遵
憲
も
描
い
て
い
ま
す
。
外
で
は
一
般
大
衆
も
共
に
楽
し
ん
で
い
る
と
。
ロ
テ
イ
で
は
こ
の
一
般
大
衆
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
暗
い
町
、
紙
の
よ
う
な
家
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
む
し
ろ
日
本
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
黄
遵
憲
は
素
直
に
そ
の
ま
ま
シ
ョ
ウ
ウ
イ
ン
ド
ー
の
近
代
化
を
誉
め
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
猿
ま
ね
は
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東
洋
人
は
そ
う
い
う
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
黄
遵
憲
は
非
常
に
細
か
く
描
い
て
い
ま
す
。
卓
越
し
た
漢
文
で
し
た
が
、
い
ま
ま
で
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
て
、
芥
川
龍
之
介
や
三
島
由
紀
夫
だ
け
が
美
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
例
は
感
受
性
に
つ
い
て
で
す
。
あ
る
外
交
官
の
奥
さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
す
。
「汽
笛
一
声
新
橋
を
、
は
や
我
列
車
は
…
」
と
い
う
、
日
本
の
「鉄
道
唱
歌
」
が
出
た
の
は
明
治
三
三
年
で
し
た
。
こ
の
外
交
官
の
記
述
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
少
し
前
で
し
た
。
「
(朝
)
汽
車
発
新
橋
駅
…
…
汽
笛
一
声
、
遂
就
長
途
」
と
、
十
数
字
の
漢
宇
で
う
ま
く
描
き
き
っ
て
い
ま
す
。
「鉄
道
唱
歌
」
は
併
せ
て
五
巻
あ
っ
て
三
三
四
の
唄
が
あ
り
ま
す
。
地
理
鉄
道
教
育
唱
歌
で
諸
国
名
所
集
み
た
い
に
新
橋
の
愛
宕
山
か
ら
各
所
が
漢
詩
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
秋
瑾
は
風
雷
を
挟
ん
で
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
求
め
て
い
る
の
は
女
性
の
自
立
、
独
立
で
す
。
一
種
の
自
己
解
放
、
自
己
変
革
で
す
ね
。
秋
瑛
が
下
田
歌
子
の
た
め
に
起
草
し
た
実
践
女
学
校
清
国
女
子
留
学
班
の
ポ
ス
タ
ー
で
す
。
そ
の
文
字
は
秋
瑾
が
頼
ま
れ
て
書
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
暗
い
暗
い
閨
房
か
ら
抜
け
出
し
て
限
り
な
く
明
る
い
快
楽
と
自
由
を
求
め
て
日
本
に
来
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
み
ん
な
暗
い
閨
房
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
、
目
本
留
学
が
実
現
し
た
と
き
の
彼
女
た
ち
の
興
奮
も
す
ご
い
も
の
で
し
た
。
い
ろ
ん
な
詩
文
が
残
っ
て
い
ま
し
て
、
地
理
、
物
理
、
化
学
の
授
業
な
ど
み
ん
な
聴
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
授
業
を
受
け
て
、
地
理
で
は
地
球
儀
で
全
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
興
奮
を
詠
み
あ
げ
て
い
ま
す
。
体
育
の
授
業
で
は
、
中
国
で
は
女
子
は
纏
足
で
し
た
。
夏
目
漱
石
の
猫
が
女
ま
で
が
ラ
ケ
ッ
ト
を
持
っ
て
道
を
歩
く
と
い
う
の
を
諷
刺
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
纏
足
の
中
国
の
女
性
た
ち
は
ラ
ケ
ッ
ト
を
も
っ
て
運
動
場
を
走
り
回
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
想
像
す
る
と
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
払
っ
て
自
由
を
求
め
て
日
本
に
来
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
、
も
と
も
と
漢
文
力
が
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
す
る
力
が
あ
っ
た
。
同
時
に
物
事
は
全
部
新
鮮
で
す
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
力
は
つ
ま
り
吸
収
す
,る
力
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
表
現
力
、
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
力
が
新
し
い
事
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
化
さ
せ
て
、
進
歩
に
繋
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
3
旅
の
長
期
化
と
逆
方
向
の
回
帰
症
候
群
問
題
は
旅
で
は
な
く
て
、
滞
在
に
な
っ
て
し
ま
う
と
ど
う
な
る
か
、
そ
れ
が
三
番
目
の
問
題
で
す
。
最
近
の
研
究
の
テ
ー
マ
で
す
。
非
常
に
深
刻
な
問
題
で
、
旅
行
者
が
マ
ー
ジ
ナ
ル
マ
ン
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
私
も
三
十
数
年
前
に
出
さ
れ
た
永
井
道
雄
さ
ん
の
留
学
生
研
究
、
そ
の
中
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
マ
ン
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
開
眼
さ
せ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
境
界
に
立
つ
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
初
日
本
に
来
た
と
き
は
慣
れ
な
い
面
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
旅
行
者
は
慣
れ
る
も
慣
れ
な
い
も
な
い
、
87
二
週
間
三
週
間
ぐ
ら
い
で
は
。
た
だ
新
鮮
な
も
の
を
見
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
一
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
慣
れ
る
の
は
大
変
で
す
。
さ
ら
に
十
年
近
く
滞
在
し
て
い
れ
ば
帰
る
の
が
大
変
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
の
が
第
三
番
目
の
問
題
で
す
。
こ
の
人
達
が
帰
る
と
き
の
い
ろ
ん
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
夢
に
あ
る
祖
国
は
五
四
運
動
と
か
、
日
本
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
、
朝
鮮
に
は
三
一
運
動
と
か
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
全
体
が
動
き
出
し
た
の
で
、
自
分
の
国
も
若
く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
と
、
描
き
続
け
た
の
で
す
。
し
か
し
一
旦
上
海
に
上
陸
す
る
と
、
芥
川
龍
之
介
の
上
海
行
き
を
読
む
ま
で
も
な
く
、
こ
の
人
た
ち
だ
っ
て
芥
川
の
よ
う
な
感
受
性
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
同
じ
=
咼
卒
業
と
か
、
同
じ
十
年
間
、
日
本
で
青
春
時
代
を
過
ご
し
た
。
青
春
の
祖
国
を
夢
み
て
い
て
上
陸
後
の
幻
滅
も
激
し
か
っ
た
。
死
人
の
都
市
だ
、
と
繰
り
返
し
詠
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
極
度
な
生
命
欠
如
態
で
、
も
た
も
た
し
て
生
命
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
実
際
に
は
生
命
力
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
人
達
の
基
準
で
は
ま
っ
た
く
だ
め
で
し
た
。
大
正
時
代
は
活
気
に
満
ち
た
時
代
で
す
。
い
ろ
ん
な
も
の
が
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
人
達
は
多
く
を
吸
収
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
人
達
、
郭
沫
若
や
成
彷
吾
は
、
か
な
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
生
命
主
義
で
す
ね
。
そ
う
い
う
影
響
を
留
学
先
で
受
け
て
い
て
、
そ
う
い
う
彼
ら
が
上
海
を
み
て
が
っ
く
り
き
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
感
受
性
、
ギ
ヤ
ッ
プ
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
面
白
い
の
は
郭
沫
若
、
自
分
の
こ
と
を
「
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
日
本
に
滞
在
し
て
自
由
恋
愛
に
陥
っ
て
日
本
人
の
妻
を
貰
っ
た
。
無
断
結
婚
で
す
。
実
家
に
本
妻
を
置
い
た
ま
ま
で
す
。
近
代
的
な
愛
に
出
会
っ
て
、
自
由
に
結
婚
し
た
こ
と
は
ま
ん
ざ
ら
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
十
字
架
の
た
め
に
彼
は
四
川
の
実
家
に
帰
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
親
が
許
さ
な
い
、
本
妻
は
自
殺
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
人
は
後
に
御
用
文
人
に
な
っ
て
中
国
で
は
必
ず
し
も
評
価
は
よ
く
な
い
。
彼
の
母
国
文
化
回
帰
は
上
手
か
っ
た
ほ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
精
神
上
の
十
・字
架
は
降
ろ
し
た
こ
と
は
な
い
。
日
本
で
い
ろ
ん
な
も
の
を
吸
収
し
た
。
中
国
の
国
情
に
合
せ
て
要
人
に
な
っ
て
、
自
分
の
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
り
も
し
ま
す
。
晩
年
に
な
る
ほ
ど
こ
の
人
は
寂
し
か
っ
た
。
偉
い
ク
ラ
ス
に
は
就
い
た
け
れ
ど
も
、
完
全
復
帰
は
不
能
で
し
た
。
さ
ら
に
完
全
に
復
帰
不
能
だ
っ
た
の
は
、
郁
達
夫
で
す
。
彼
は
日
本
で
恋
ら
し
い
恋
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
を
無
情
の
国
と
憎
ん
で
帰
っ
た
。
無
情
の
国
に
自
分
の
青
春
を
消
耗
し
き
っ
て
恋
ひ
と
つ
で
き
な
か
っ
た
。
永
遠
に
あ
な
た
の
土
地
を
踏
む
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
、
だ
が
、
も
し
母
国
に
戻
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
て
自
殺
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
ま
ず
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
あ
な
た
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
、
と
矛
盾
を
書
い
て
い
ま
す
。
彼
は
母
国
に
戻
っ
て
も
彼
の
言
う
よ
う
な
永
遠
の
流
浪
者
で
す
。
永
遠
の
落
ち
こ
ぼ
れ
で
す
。
永
遠
の
流
浪
者
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
最
初
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
か
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
か
自
然
主
義
と
か
の
洗
礼
を
受
け
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
中
国
近
代
最
初
の
紀
行
文
作
家
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
人
は
国
に
戻
っ
て
も
旅
を
続
け
ま
し
た
。
各
地
を
旅
し
て
昔
の
文
人
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
て
、
近
代
の
紀
行
文
の
き
れ
い
な
作
家
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
最
近
評
価
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
は
主
に
彼
の
日
本
体
験
の
小
説
に
研
究
が
集
中
し
て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
紀
行
文
が
一
番
い
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
旅
を
し
て
、
清
貧
の
流
浪
者
に
な
っ
て
、
旅
の
文
学
者
に
な
っ
た
の
で
す
。最
後
は
、
陶
晶
孫
と
い
う
人
物
で
す
。
こ
の
人
の
自
己
規
定
は
東
洋
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
す
。
祖
国
に
帰
っ
て
も
完
全
に
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
彼
は
郭
沫
若
と
同
じ
九
州
帝
大
の
医
学
部
で
郭
の
日
本
人
妻
と
も
仲
よ
く
て
、
そ
の
妻
の
妹
と
結
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
郭
と
義
兄
弟
の
関
係
に
な
っ
た
。
↓
人
は
要
人
に
な
っ
て
、
一
人
は
一
九
五
二
年
に
命
を
閉
じ
た
。
こ
の
人
は
極
め
て
重
要
な
大
正
教
養
人
で
す
。
教
養
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
祖
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
は
揺
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
人
達
は
日
本
で
は
燃
え
て
い
て
も
、
祖
国
に
帰
っ
た
ら
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
っ
た
ら
エ
ロ
グ
ロ
の
道
に
行
き
ま
す
と
い
う
作
家
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
高
い
姿
勢
を
中
国
へ
持
っ
て
帰
っ
た
人
も
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
文
化
大
革
命
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
問
題
で
す
。
つ
ま
り
左
翼
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
日
本
の
大
正
文
化
の
中
か
ら
持
っ
て
帰
っ
て
い
た
。
例
え
ば
福
本
イ
ズ
ム
と
か
、
そ
れ
で
中
国
の
文
学
界
に
爆
撃
を
加
え
る
な
ど
い
ろ
ん
な
問
題
を
残
し
、
ま
た
残
し
た
ま
ま
で
、
い
ま
も
清
算
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
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